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REFERAT 
Baadsvik, Karl og Kjetil Bevanger, 1978. Botaniske og zoologiske 
unders0kelser i sadmnd med planer om tilleggsregulering av Aursj0en; 
Lesja og Nesset kønnuner i Oppland og Wre og Romsdal fylker. 
K. norske Vt'dsnsk. Setek.  Mua. Rupport 2002. Ser. 1978-13. 
Rapporten omfatter botaniske og ornitologiske unders#kelser 
utf0rt i samband med planer om Okt oppdemming av Aursj0en. 
Flora og vegetasjon i den aktuelle neddemmingseonen ble registrert. 
Det ble ogsd foretatt botaniske undersokelser i den eksisterende regulering.- 
sonen og i omliggende områder. Vegetasjonen &ring magasinet daminares av 
artsfattige og ligproduktive lyng- og risheier. I tilleqg finnes en del 
subalpin bj0rkeskog. myr og kulturbetinget. vegetasjon. Det oppeser enkelte 
partier med mer produktiv vegetasjon i form av gras-urterik bjdrkeskog og 
rikmyr, spesielt mikring Gautsj0en. I den eksisterende reguleringsaonen 
ble det registrert 35-40 arter: 10-meters tilleggsregulering i AursjØen 
vil ikke ber0re vesentlige botaniske verneverdier. Det er ogsd liten grunn 
til å tro at ryruleringen vil f3 alvorlige skadevirkninger pb den cmliggende 
vegetasjon, muligens med unntak for 0kt vinderosjon enkelte s-r. 
I pericdene 1.6.-7.6. og 13.6.-19.6.1978 ble det utfart ornito- 
logiske registreringer i tilknytning til AursjØmagasinets nrrmkler. 
Klappfellafangst av smagnagere ble dessuten foretatt. 
Totalt ble 1 2  fuglearter registrert, hvorav de aller f leste eann- 
synligvis er hekkende. I tillegg ble det fra lokalt hold opplyst at 49 
andre arter var observert i omr&det. 
Et ornitologisk verneverdiregnskap basert p& 9 vernekategorier er 
satt ~pp. Kategoriene vurderes subjektivt og verdigraderes. 
Fuglefaunaen i området er betrakte scm rehtivt tradisjonell, 
og bærer preg av anrddets oligotrofe karakter. AabitAtDeaikken medf0rer 
imidlertid at det ut fra et avisosiologiek synspunkt eilltelte steder opp- 
s t k  interessante artskonstellasjoner. En total verdivurdering gir 
verdien 18, hvilket bedamres b ligge i underkant av ml.ddela verneverdig. 
m a l t  vil en tilleggsregulering pd 10 n medf0re betydelige Bdeleggelwr 
for fuglefsunautn ved AursjBdammens næroortder, særl.ig ved Kvitmyrene. 
Kar2 Baadevik, Wwreitetet i TwdheM, Uorgse laror&gekole, 
Botatthk h t i t u t t ,  H-7000 TrondheVn. 
Ic.fetil Bevrmgsr, Ihnw&&tpt i T m d h e h l  Det Kgz. I m k s  V i h k b s P s  
Se Lekab, haget ,  ZooZogisk avdsling, +?O00 Ttwkiheim. 
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INNLEDNING 
Denne ' rapporten omfat te r  bo tan iske  og o rn i to log i ske  under- 
sØkelser u t f Ø r t  i samband med p l ane r  om Økt op-demming av AursjØen. 
Oppdragsgiver f o r  undersakelsene e r  NVE, S t a t sk ra f tve rkene ,  
og a r b e i d e t  e r  u t f Ø r t  av U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim, DKNVS, Museet. I 
t i l l e g g  t1 ovennevnte undersokelser  ha r  museet også u t f a r t  ferskvanns- 
b io log i ske  r e g i s t r e r i n g e r  som e r  dokumentert i en  egen r a p p o r t  
(Jensen 1978, . i n  prep.  ) . 
F e l t a r b e i d e t  e r  u t f Ø r t  sommeren 1978 av zoologisk konsulent  
K j e t i l  Bevanger ( o r n i t o l o g i )  og amanuensis Karl  Baadsvik (bo tan ikk ) .  
UNDERSØKELSESOMRÅDET 
Beliggenhet ,  u t s t r ekn ing  og topogra f i  
AursjØen l i g g e r  i Nesset  og Les ja  kommuner i Mare og Roinsdal 
O O 
og Oppland f y l k e r  (8°32'-8050' Ø og 62 15'-62 2 4 '  N ,  f i g .  l ) .  Ved 
Aurareguleringen b l e  de  t r e  innsjØene AursjØen, Grynningen og GautsjØen 
oppdemt til e t  sammenhengende magasin, AursjØdamen. Magasinets nær- 
områder er s t e r k t  p rege t  av vannstandsendringene og utvaskingssonen e r  
s æ r l i g  iøynefa l lende  mellom GautsjØenog Grynningen. V e d  lav vannstand 
renner  e l v a  f r aGau t s j9enned  i Grynningen e t t e r  s i t t  gamle l e i e  og 
t e r r e n g e t  preges av b l o t t l a g t  f j e l l g r u n n  ( f i g .  2 ) .  HØyeste og l a v e s t e  
r e g u l e r t e  vannstand i AursjØen e r  henholdsvis  356 i g  828  rn.0.h. I f y l t  
t i l s t a n d  danner AursjØdammen en innsjØ, ca. 24  k m  lang og ca. 1 ,5  k m  
bred.  
Ter renget  'rundt AursjØdammen e r  sm5kupert og p reges  av  l i t e  
kvartære a v l e i r i n g e r  og r e l a t i v t  mye nakent berg. ~ å d e  sØrvest- og 
nordØstsida skråner  jevnt  oppover mot de oinkringliggende f j e l l t o p p e n e  og 
området ha r  en lite "dramatisk" topogra f i .  Rundt sØrØstre ha lvde l  a v  
Aursjddammen : f f ig .  3 )  e r  t e r r e n g e t  p rege t  av mindre myrdrag og bjØrkeskog, 
mens den nordves t re  halvdelen ( f i g .  4 )  g i r  e t  go ldere  inn t rykk  med mer 
nakent berg ( f i g .  5 )  og åpne r i s - / lyngheier .  Lokal t  synes k l imaet  
a t s k i l l i g  s t r e n g e r e  mot nordvest .  
F l Owrsiktskart  for unders~kelsesområdet. 
Figur  2 .  Ved l a v  vannstand i AursjØmagasinet renner  e l v a  f r a  GautsjØen 
ned i Grynningen e t t e r  s i t t  gamle l e i e .  A l l  humus e r  vaske t  
vekk f r a  d e t  gamle landområdet mellom de  t o  s jgene  og den 
l y s e  gne isen  b l i r  e t  dominerende t r e k k  i landskapet .  
(Foto: K. Bevanger) 
Figur 3 .  U t s i k t  m o t  S 8  f r a  SØrhel la .  BjØrkeskogen e r  f o r  d e t  meste 
f a t t i g  og lågprodukt iv  og e r  hovedsakl ig k n y t t e t  til morene- 
avse tn ingene .  (Foto:  K.  Bevanger) 
Figur 4. Utsikt mot NV og selve magasindemningen. (Foto: K. Bevanger) 
B j q m  5. C w r b e  i nord og vest preges av få 1Øsmasser og mye nakent 
be-. (Foto: K. Bevanger) 
+ 
Geologi 
Berggrunnen i området tilhØrer iflg. Moss og Sollid (1978) 
det Romsdalske grunnfjellsområde som overveiende består av båndete 
granittiske og granodiorittiske gneiser. Bergartene har fått sin nå- 
værende karakter ved sterk omdanning under den kaledoniske fjellkjede- 
folding, og berggrunnens lokale strØkretning (NV-sØ) er i samsvar med 
AursjØens retningsorientering. 
Bergartene er sent forvitrelige og inneholder relativt store 
mengder sure komponenter og lite n~ytraliserende baser. De gir ved for- 
vitring et surt og næringsfattig jordsmonn som gir grunnlag for en nØysom 
og lågproduktiv vegetasjon. 
LØsmassene i AursjØens nærmeste omgivelser består for det meste 
av tynne moreneavsetninger ,vesent l ig  bunnmorene. De fleste steder inne- 
holder morenen lite finmateriale, og den gir et næringsfattig substrat for 
plantevekst. 
Klima 
AursjØdammen ligger på overgangen mellom et suboseanisk/sub- 
kontinentalt klimaområde med en verdi for Kotilainenes oseanitetsindeks 
(Kotilainen 1933) på mellom 75-100. P; grunn av lengderetningen (NV-sØ) 
og dammens utstrekning, kan det være betydelige lokale forskjeller i vær 
og klima ved AursjØdammens nordvestre og sØrØstre ende. Arsnedb~ren ligger 
på ca. 1000 mm, men også her er det lokale forskjeller i området med mer 
nedbØr i vest enn Øst. Midlere antall soltimer ligger i overkant av 
1100 pr. år (Lindroth 1949) mens middeltemperaturen i juli ligger i under- 
kant av 1 3 O ~  (Lindroth 1949). 
VEGETASJON OG FLORA 
JAetQder QCI materiale 
Det hat Wi vert: mulig å spore cpp opplysninger fra tidlSgstrs 
Mt;tni&he undars@kelser i det aktuelle onraet. Resultatene i rapporkan 
y m~ladee i sin heihet  basert på feltunders#kelsaae s m e r e n  1970. 
FeltunBarsØ3ceIeene besto i en oversiktskartlegging av flma DQ 
vegstasjon i don sanr e m  blir direkte berØrl av en t i l l e g g s r e g u l e . r $ ~ .  
Oot var q s A  naturlig d foreta enkelte oversFktsinventerinqar i en del 
d i g g e n d e  amraer foz a Eb et inntrykk av hvilke vegetasjonestyper d w  
er representative Yur Aurojaens omgivelser i en noe et@rre aeumanhsrtg. 
Deesuten bla dat foretatt botaniske registresirtger i den eksietarcnde 
reguleringssonen for f& et inntrykk av hvilke offakter  den tidligere 
repulmringen har hatt. 
Dat  bla Flcke faretatt en detaljert vagetasjonskartleggtng i 
auri!idet, men hovrdfordalingcn av store vegetaajensenheter ble skio6ert. 
Innen detene bla dat tatt opp floralister, og dominerende arter ble re- 
gistrert. Pr-terialet fra undersakelsene er oppbevart ved Botanisk  
avdeling, IIKNVS, MuBeet, Universitetet i Trondheim. 
De daminerende vegetasjonstypene omkring Aurcjden er subslpin 
bj#rkeskog og Idgalpine lyng- og risheier. BjQ)rkeskogen er start sett 
bnsentre- til de mrkller der en har de dypeste morsneavsetningene. ilet 
gjelder f@rst og fremst partiene omkring GautsjØen, spesielt N@-siden. 
Skoggrensa i amråaet ligger mellom 950 og 1000 m. De Idgalpine lyng- og 
xishaier er den vanligste vegetasjonstype i omrbdet og er praktisk talt 
enerhande rundt de nord-vestre deler av Aursj-n (mot dammen). 
, . .- . 
J -  I . I tillegg til bjerkeskog og risheier finnes også en del myr og 
vegeta6jonstyper som er kulturbetinget, bl. a. setervoller. 
Subalpin bjØrkeskog 
Den vanligste bjØrkeskogstypen i området er blåbærbj~rkeskog. 
Mange steder har skogen et velutviklet busksjikt av einer (Juniperus 
commmis). Feltsjiktet er vanligvis dominert av blåbær (Vacciniwn 
myrtiZZus),  og andre hyppige arter er fjellkrekling ( E m p s t m  
hermaphroditwn) , gulaks (Anthoxanthwn odoratwn) , gullris (So Zidago virgaurea) , 
hårfrytle (LuzuZa p i l o s a ) ,  røsslyng (CaZZunavuZgaris) , sauesvingel (Festuca 
ovina) , smyle ( D e s c h q s i a  f Lemosa) og småmarimj elle (Me Z q y r w n  sy luaticwn) . 
~låbærbj~rkeskogen er forholdsvis artsfattig og lågproduktiv. 
Ved 10 meters tilleggsregulering vil en del partier med slik skog bli ned- 
demt, spesielt NØ-siden av GautsjØen og Grynningen. 
Det finnes også partier med mer produktiv og artsrik gras-urterik 
bjØrkeskog rundt ~ursjØen. I disse områdene er denne skogtypen knyttet til 
forsenkninger i terrenget, gjerne i forbindelse med bekker og vannsig, der 
det er god tilgang på fuktighet og en viss tilfØrsel av næringsstoffer med 
sigevann og smeltevann. 
I den gras-urterike bjarkeskogen kan det enkelte steder inngå noe 
småvokst gråor (AZnus incana) i tresjiktet. I busksjiktet inngår, i til- 
legg til einer, ofte vierartene sØlwier (SaZix gzauca) og lappvier (SaZix 
Zapponwn). Feltsjiktet kan stedvis være ganske frodig, og de viktigste 
dominerende arter er engsoleie (RanuncuZus a c r i s ) ,  fjellfiol (Vioza 
bif Zora) ,gulaks (Anthoxanthwn odoratwn) , marikåpe (AZchemZ ZZa) -arter, 
skogsnelle (Equisetwn sy luaticwn) , skogstorkenebb (Geraniwn sy Zuaticwn) 
og tyrihjelm (Aconitwn sep ten t r iona le ) .  Den gras-urterike bjgrkeskogen 
bærer flere steder preg av beitepåvirkning, spesielt på NV-siden av 
Gauts jØen. 
Denne produktive skogstypen dekker små arealer. FØrst og fremst 
finnes den langs bekkene på Ng-siden av GautsjØen og Grynningen, fra 
SØrhella til Naustviki. Videre inngår det enkelte partier gras-urterik 
bjØrkeskog på strekningen  vitm myr in-~åsbui på SV-siden av GautsjØen. 
Det eneste stedet der nevneverdige arealer av gras-urterik bjØrkeskog vil 
bli neddemt ved 10 meters tilleggsregulering er elvedeltaet ved Fleske- 
steinsviki. 
I tilknytning til gras-urterik bjØrkeskog kan også nevnes at 
det enkelte steder ved bekker ble registrert frodige og 
artsrike kratt med b1.a. busker av bjØrk (BetuZa pubescens), grønnvier 
(SaZix phy Ziei foZia) og svartvier (SaZix nigricans ) og med et felts j ikt 
av næringskrevende arter som b1.a. bjannbrodd (TofieZdia pusiZZa) ,blåsprett 
. 
Et par andre bj#rkeskogstyper av l i t e n  k v a n t i t a t i v  betydnin.q , 
rYl l b v n ~ i .  Pi de t ~ ~ . t s  morenepartiene finne. det e n k e l t e   sted.^. +LA -. 
-4ngb j@rkeskog, amn bortsett fra @steidon av Gzynningen dekker: 
i k w y p m  d arealer. Videre f i n n e s  noen partiar d ris-sumpskog 
.-n av GautrJmn. H e r  domineres f e l t s j i k t e t  av &argbj#rk ( B s t u k  
e) , mite (Rubw ~ m s  1 , blokkebær (Vacoidm uziginosuin) og ,- I, 
~ W L y n g .  m m e  (@m) - a r t e r  dominerer i buhnsjiktet. 
b .  
-0 *r avhengig av E a r b l d s v i s  hØgt grunnvann og f i n n e s  bare 
mina lyng- og r i s h d w  
-----_----------- 
i h k b  :er a deddsrt v a n l i g s t e  v s g s t a . s j ~  i - h k -  bK 
k a x e t a r w m a  s p e s i e l t  i d& -%P .dal-, e a* 
og ri&&- --e -te p a r t i e r  uten  d k  d at tynt 
. . -  
av jam (prarmml . 3 f s r imkn inqene  f  innam g3- d ~ r k a 9 1  W 
kl- bl@* qirnM lir m e n e d e k k e t  &t DO. blpri {mer 20 cp).. , 
* 
: P& a h # t . H ~ S ~ & e p o n e r t e  og snQCt t t4 .q~  hhsmw opp- 
. . % Ø 
g ~ g l m b & e s i v % e I .  Detta e r  d e t  t y p i s k e  pLari~mqmftmn p& rabkis k:,,' , 
- I ' C  
m1Lita im. Omkring Aursj- -.p61 d i m  &t& . -  i 
av f j c i i b u k l h q  m'- hsmrqphroditwn) , grmplyag (Moi.rZnd. 4 
. . 
~ F c W d ? i i ~ f ,  il#- ~ ? ! a p k I / Z o s  uva-tm$) , r&heslv ( J W s  
fdf%&& , w. " @ t a s  alpina)  crg s a ~ ~ ~ ~ l  ti?gatt#u . . 't. , m 
- 
f C  ' 
9 ., a-1. L- W m t i v t  små sammenllqamt mwi h a  en ' .  .:, - , .
m k G i i t h t &  -i Be v a n l i g s t e  a r t e r  er g u l ~ l n n  (C&& : ..i , 
n i r i c ~ Z W  'w W J u q q  U h c t o r i a  ochroZmaa1 . -y q , .  J 1, 
. . n _ m  , 
P& w-nerte s t e d e r  op d n- mlr mshkskyldel~ . ' ' 
- - .  
SE! vimtelta W m C  m--bi~rkhei. ikm l&gi%lplne riah&@-* . 
.i. '.d. bla lyng  (PhytZOdOQ a m h a )  , ' - .. 
. - 
q ,  r t i i l e g g  o p p t r i i  bl. e. i i l g m d i  
.& &&R#mi ~Iel i i f ieWqq (Psolcularia Z~pparla<r), tjil1-J- <lyap 
p & k  d-) Cnyl#'w rt.SViarr (Carec biguW51, 
d m  &art av og til f å  at iP1Jrtip brm&imkka cq 
f Z W &  m g  W w m m t a s  j on. Dette gj t ld r r  +p.~ie&t stara 
a t  dU ~ b - r z ~ L U g a  d e l e r  av A u r u j m .  r tfllspg th' ba 
' k7$~6k# i f . ~ w ' & E ~  h- f l e r e  fukt-  09 mmlmakaf omlig., tal. 
8 .  - -  I, - ... 
- .b3m&jagq W-- -tadm) , blakkater, b l k m  f k b Z f d ~ 2  -MI , 
' -  9 
mit. eg .*&i <ei*cpR&&w/ v q i m 1 .  
Den rene  blåbær-blålyng-hei (u t en  s t o r e  mengder e i n e r  o g / e l l e r  
dvergbjØrk) f i n n e s  d e t  også en d e l  av,  både i d e  S@- og W - l i g e  d e l e r  av 
området. I t i l l e g g  til blåbær og b lå lyng  e r  f j e l l k r e k l i n g ,  f j e l l s v e v e  og 
greplyng van l ige  a r t e r  i denne typen.  
Ved en t i l l e g g s r e g u l e r i n g  v i l  de neddemte a r e a l e r  hovedsaklig 
b e s t å  av l åga lp ine  lyng- og r i s h e i e r .  Det te  va r  nok også t i l f e l l e  ved 
den f o r r i g e  reguler ingen .  J evn t  over s e r  d e t  ikke u t  til a t  den fØrs te  
reguler ingen  h a r  h a t t  skadevirkninger  på  denne vegetasjonen u t  over e f f e k t e n  
i s e l v e  reguler ingssonen.  De f l e s t e  s t e d e r  e r  d e t  en ska rp  grense mellom 
hØyeste vannstand og den i n t a k t e  vegetasjonen ovenfor.  Noen f å  s t e d e r ,  
b1.a. ved ~ å s b u i ,  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  r e n t  l oka l e  vinderosjonsskader  i 
r i s h e i e n e ,  og d i s s e  kan ha sammenheng med s t e r k e r e  v indvi rkning  e t t e r  
reguler ingen  ( j f  r .  f i g .  8)  . 
Myrer 
----- 
Myrene i området e r  hovedsaklig konsen t r e r t  til p a r t i e n e  omkring 
Grynningen og GautsjØen, s p e s i e l t  SV-siden av GautsjØen. I nordvest  om- 
k r ing  AursjØen dekker myrvegetasjonen meget små a r e a l e r .  
Myrene e r  f o r  d e t  meste f a t t i gmyre r  e l l e r  nedbØrsmyrer med 
l i t e n  torvakkumulasjon. De opp t r e r  o f t e s t  i drag  og forsenkninger  
mellom lyng- og r i s h e i e r ,  og s t o r e  åpne myr f l a t e r  f i n n e s  ba re  ved den 
sØndre de len  av GautsjØen. 
Fattigmyrene e r  som r e g e l  dominert av BjØnnskjegg, duskul l  
(Eriophorwn a n g u s t i  foZiwn) , d y s t a r r  (Carex Zimosa) og s v e l t s t a r r  (Carex 
pauci fzora) .  Mange s t e d e r  inngår  dessuten be tyde l ige  mengder f l a s k e s t a r r  
(Carex r o s t r a t a ) ,  smalsoldogg (Drosera a n g l i c a )  og t r å d s t a r r  (Carex 
l a s i o c a r p a ) .  En d e l  s t e d e r  har  fat t igmyrene e t  " r i s - s j i k t "  av dvergbjØrk. 
NedbØrsmyrene dekker som r e g e l  små f l ekkv i se  forhØyninger i 
t i l k n y t n i n g  til fat t igmyrene og har  nok f o r  d e t  meste o p p s t å t t  ved " loka l "  
torvakkumulasjon som har  avsondret  vegetasjonen f r a  grunnvann som h a r  
vært  i kontakt  med lØsjord og berggrunn. Vegetasjonen e r  y t t e r s t  t r i v i e l l  
og domineres d e  f l e s t e  s t e d e r  av  bjØnnskjegg, f j e l l k r e k l i n g ,  kv i t l yng  
(Andromeda p o l i f o l i a )  , molte og t o r v u l l .  
I t i l k n y t n i n g  til myrvegetasjonen bØr nevnes a t  sumpvegetasjonen 
ved småvatn og p y t t e r  f o r  d e t  meste e r  dominert av f l a s k e s t a r r ,  t r å d s t a r r  
og s t e d v i s  bukkeblad (Menyanthes t r i f o z i a t a )  . 
Yyrveg~tUajeiheh er sAla8ao b& artafattig ag lågproduktiv I, 
.m av -&&t, uelv m det e n k e l t e  atedal. R a n  'dukke opp d- 
k- Ble$ nw,riknra vegetasjon. B1.a. ble det rmplstrert sm6bsitaQd 
..blmkWtaur (C tsPd~  B&~<s)  fire-fem steder. 
Kvitmyrid e@ myrene nedenfor setergrdb ved SV-enden uv 
Ibtr mr drt  a r a u t a  noenlunde sammenhengende myrpartiet sam b 4  
regis- i =&t:. Vmd LO meters tilleggsregul~ring vil store w 
d= 8realcne blb direkte berØrt. Deler av BPai i i  myrene er opal *. - .  
k c)g produktiv enn den bvrige myrvegetasjonan i området. Spma34S 
de t te  myrane n@denfar setergrenda, noe s a  trolig har I-'@ . . 4 '  .,d d* - . . . q .  
I uk ry* fk t i l a l 9  av natrlngsrikt vatn fra bekkene Kvita og $uaniw~ 
-5 ' r w . u m m  remex l m y r e  ctQpe i fjellet gjeimcm et parti med re14M-i 
- - -'iralh$k bmggrunn. 
ilyw-&$Janan i dette området består dmlvie av partier PIQ 
Il/tffirt: o~ rimkfedt tlttigmyr og nedbarcmyr, men dkeruten firlnefd 
, 
. u t m m  aea l sr  m e d  fntamdicmyr og rikmyr. Deler av disse er k r a t t h w k -  
e dwhzgbjØrk, e-, Wlwier og lappvier. Fllt~jiktet er dmifi(Kt W 
Ib)-jo~g, blan!x+tarr latedvis i renbestand), sveltull (Sciruip~ 
h&-) og diukull. Dessuten inngår b1.a. betydelige mengd- X B a -  
. .. . - 
kim (13QIS88umu aZphx) , gullmyrklegg (PedicuZaris oederi) og s- . . 
- 4tq#n01. 
Andre vegetasjonstyper 
...................... 
Bnubleievagetasjon er det svært lite av omkring magasinet, 
q dert ble  registrert et eneste regulært snØleies&nfunn {ved N a u s t d W ) .  
~ 4 t  var et musgire-snaleie dominert av musØre (SaZiz herbacea), myla og 
st lv r taxr  . 
8etervolLer som ikke slås eller som bare delvis beites f im~ 
,A vad -ul, Kvfta og Sflrhella. Disse @deengene er preget av en flerhig 
gramv4~etaajan dominert av b1.a. engkvein (Agrostio tenuis), fjelltiamtmi 
( n k  o~nerrs~tataun) og 6Q)lvbunke (Desehampsia cuespitoaa). Dessuten inn- 
en rakke urter, b1.a. fjell~yentr~st (EuphrasXa W g i d a ) ,  harerug 
(PoZ3/g~nwn vitripcuwn) , ryllik (AchiZZea nnZZefoZium) og vanlig kattefot 
( A ? a t m d a  d io iuu) .  Ved Smhella vil en del setervollsamfunn bli direkta 
bW8rt av dafl planlagte tilleygsreguleringen. 
$iruaØ+er vad elver og bekker har flere steder en ganske rik ve- 
getdpjIniPudbl.a.enYekka fjellarter. Spesielt er det grunn til 8. nevne 
Ørene ved utlØpet av vangsåar Svaningi, Kvita og Sletthella som alle renner 
ut i GautsjØen. Vanlige arter på åpne grusarer er b1.a. dverggråurt 
(Gnaphaliwn supinwn) , f jellarve (Cerastiwn alpinwn) , f jellfiol , fjellsyre 
(Oxzjria d igyna) ,  hØgfjellskarse (Cardamine beZl id i foZ ia) ,  svarttopp, 
tiriltunge (Lotus comicu la tus )  og tuearve (Minuartia b i f l o r a ) .  på grus- 
Ørene ved Svaningi og Kvita inngår dessuten de næringskrevende fjellartene 
fjellsmelle (S i lene  acaul is )  , gulsildre (Saxifraga aizoides)  og rØdsildre 
(Saxi  fraga opposit i  fo l i a )  . Issoleie (Ranunculus g lac iaz i s )  ble også  
registrert. 
Under feltarbeidet i månedsskiftet juli/august var vannstanden 
i magasinet nær minimum, og dette ga god anledning til å studere virk- 
ningene av den tidligere reguleringen på flora og vegetasjon. 
Generelt skjer det i reguleringsmagasiner en stofftransport 
fra selve reguleringssonen og ned til stØrre dyp. For dyre- og plante- 
livet er det av særlig negativ betydning at det skjer en borttransport 
av humusstoffer og minerogent finmateriale. I AursjØmagasinet er f. eks. 
praktisk talt all vegetasjon i selve reguleringssonen innskrenket til 
lokaliteter der det finnes rester av humus som ikke er vasket bort. 
I de nordvestlige deler av magasinet (AursjØen) er det de fleste 
steder svært lite humus tilbake i reguleringssonen. Strandsonen består 
stort sett av steiner og grov grus, og der det overhodet finnes vegetasjon 
dreier det seg om spredtstilte individer på små humusflekker. Cknkring 
GautsjØen finnes det imidlertid flere områder med betydelig humusakkumulasjon 
i reguleringssonen der vegetasjonen er overraskende tett og artsrik. 
Spesielt gjelder dette strandområdene mellom GautsjØen og Grynningen og 
nedenfor setrene ved SØrhella. 
Det mest iØynefallende er vidstrakte, tettbevokste enger med 
evjesoleie (Ranunculus reptans) på humus-substrat. Denne arten går helt 
ned til 1-2 m over vannstanden pr. 1.8.1978 (se fig. 9). Nedenfor 
SØrhella gikk sauer og beitet i denne vegetasjonen. Av andre arter som 
er vanlige på disse stedene kan nevnes fjellpiggknopp (Sparganiwn 
hyperboreus) , fjellsyre , knerevrumpe ( A l o p e m u s  geniculatus)  , paddesiv 
(Juncus bufonius) , seterfrytle (Luzula fr ig ida)  , skogsiv (Juncus alpinus)  , 
småsyre (Rwnex acetoseZZa), smavasshår (CaZZitriche ve rna ) ,  tungras 
(PoZygonzrm aviculare) og åkersnelle (Equisetwn arvense) .  Av mer spesielle 
arter kan nevne brearve (Cerastiwn cerastoides)  , dvergsyre (Koenigia 
%a-r~) og rmLarwlrie f&znwzorcbus h y p # r d ~ z ' W ~ ) .  I alt ble dat 
.rmg$mtxsrt merrwlm 35 og 40 h w r e  planter i regnlarhgs0anen. 
Do arkene &m finnes i reguleringssonen er for en star del 
. . .  
p e-r a m  er ' '. ~ieesvake i sluttet vigmtrsjm og samtidig 
$-.,*and til L tb1a ae Pmhelle forholdene med bl. a. sterke vrrrnietarW- 
-1ingfkr og teskuring am vinteren. Det er god grum til å anta a% 
. . , - ..> 
m m j Q t u i i n a  uteutvalg og tetthet kan variere d e r k t  fra år til & i 
'. 
'&leriWmsil, hrcmndc b1.a. isleggingon cm vinteren og M d  minst 
t-orhaldene i foregAende sesonger. Under alle omstendighetei: 
. .> 
&l ~ l w l n g s m n u l a  vagetasjan praktiskt talt a l l t i d  vare mindra 
. . 
3roo[ukiAv og a r t a r ik  mm den opprinnelige naturlige vegetasjon. 
Flaraliste 
Listen omfatter de hgyere planter som ble registrert ved 
u n b e i r ~ k e ~ r e n ~ .  I alt dreier det seg om 200 arter. Nomenklatur felger 
Lid (1974). 
- Luzula spicata 
- Gentianella campestris 
- Matricaria inodora 
- Tofieldia pusilla 
- Scirpus caespitosus 
- Betula pubescens 
- Carex saxatilis 
- Pedicularis lapponica 
- Carex pallescens 
- Vaccinium uliginosum 
- V. myrtillus 
- Campanula rotundifolia 
- Sucissa pratensis 
- Prunella vulgaris 
- Phyllodoce coerulea 
- Thalictrum alpinum 
- Molinia coerulea 
- Cerastium cerastoides 
- Menyanthes trifoliata 
duskull 
dvergbjØrk 
dverggr åurt 
dverg j amne 
dvergsyre 
dystarr 
einer 
elvesnelle 
engfrytle 
enghumleblom 
engkvein 
engsoleie 
engsyre 
evjesoleie 
finnsk j egg 
firkantperikum 
f j ellarve 
fjellbakkestjerne 
f j ellburkne 
f jellf i01 
fjell jamne 
fjellkattefot 
fjellkrekling 
f j ellkvein 
f jellmarikåpe 
fjellminneblom 
fjellpiggknopp 
f jellrapp 
fjellsmelle 
f jellsnelle 
f jellsveve 
fjellsyre 
fj elltimotei 
f jelltistel 
fjellveronika 
fjellØyentrØst 
flaskestarr 
flekkmarihand 
- Eriophorum angustifolium 
- Betula nana 
- Gnaphalium supinum 
- Selaginella selaginoides 
- Koenigia islandica 
- Carex limosa 
- Juniperus comrnunis 
- Equisetum fluviatile 
- Luzula multiflora 
- Geum rivale 
- Agrostis tenuis 
- Ranunculus acris 
- Rumex acetosa 
- Ranunculus reptans 
- Nardus stricta 
- Hypericum macuiatum 
- Cerastium alpinum 
- Erigeron boreale 
- Athyrium distentifolium 
- Viola biflora 
- Lycopodium alpinum 
- Antennaria alpina 
- Empetrum hermaphroditum 
- Agrostris borealis 
- Alchemilla alpina 
- Myosotis decumbens 
- Sparganium hyperboreus 
- Poa alpina 
- Silene acaulis 
- Equisetum variegatum 
- Hieracium alpinum 
- Oxyria digyna 
- Phleum commutatum 
- Saussurea alpina 
- Veronica alpina 
- Euphrasia frigida 
- Carex rostrata 
- ~actylorhiza maculata 
g k h z  
qxh tarr 
m - a  
kamtan j r r i v  
kryprelcis 
kvFtbI tdt is ta1  
kvi  -Øver 
- Potentilla crantzii 
- Carex magellanica 
- Gymnocarpium dryopteris 
- Pinus sylvestris 
- Leontodon autumnalis 
- Oxalis acetosella 
- Chamaenerion angustifolium 
- Picea abies 
-   tel la ria graminea 
- Loiseleuria procumbens 
- Plantago major 
- Alnus incana 
- Carex cannescens 
- Anthoxanthum odoratum 
- Pedicularis oederi 
- Solidago virgaurea 
- Saxifraga aizoides 
- Carex flava 
- Polygonum viviparum 
- Melica nutans 
- Thelypteris phegopteris 
- Hippuris vulgaris 
- Cardamine bellidifolia 
- Rumex sp. 
- Luzula pilosa 
- Ranunculus glacialis 
- Parnassia palustris 
- Juncus castaneus 
- Antennaria dioica 
- Alopecurus geniculatus 
- Epilobium montanum 
- Empetrum nigrum 
- Agrostris stolonifera 
- Ranunculus repens 
- Circium heterophyllum 
- Trifolium repens 
- Andromeda polifolia 
- Galium boreale 
- Salix lapponum 
legeveronika 
l i n n e a  
l u s e g r a s  
lØvetann 
maiblom 
marikåpe 
marinØkke1 
mjødurt 
mjølbær 
molte 
musØre 
myk k råke fo t  
myr f io l  
myr f r y t l e  
myrhat t  
myrmaure 
myrm j  Ølke 
myrsnel le  
nikkevintergrØnn 
OSP 
paddesiv.  
per levintergrØnn 
rabbes iv  
r e in fann  
r o s e n r o t  
rundsoldogg 
r y l l i k  
rypebær 
r y p e s t a r r  
rØdklØver 
rødknapp 
r a d s i l d r e  
rødsv inge l  
rØsslyng 
sauesv inge l  
s a u e t e l g  
s e l j e  
- Veronica o f f i c i n a l i s  
- Linnea b o r e a l i s  
- Lycopodium se l ago  
- Taraxacum sp.  
- Maianthernum bi fo l ium 
- Alchemilla sp.  
- Botrychium l u n a r i a  
- Fi l i pendu la  ulmaria  
- Arctostaphylos  uva-ursi  
- Rubus chamaemorus 
- S a l i x  herbacea 
- Lycopodium clavatum 
- Viola p a l u s t r i s  
- Luzula s u d e t i c a  
- Comarum p a l u s t r e  
- Galium p a l u s t r e  
- Epilobium p a l u s t r e  
- Equisetum p a l u s t r e  
- Ramischia secunda 
- Populus t remula 
- Juncus buf on ius  
- Pyrola  minor 
- Juncus t r i f i d u s  
- Chrysanthemum vulgare  
- Sedum rosea  
- Drosera r o t u n d i f o l i a  
- Achi l l ea  mi l le fo l ium 
- Arctostaphylos  a l p i n a  
- Carex l a c h e n a l i i  
- Tri fo l ium p ra t ense  
- Knautia a r v e n s i s  
- Saxi f raga  o p p o s i t i f o l i a  
- Fes tuca  r u b r a  
- Calluna v u l g a r i s  
- Festuca ov ina  
- Dryopter i s  a s s i m i l i s  
- S a l i x  caprea  
- Carex vesicaria 
- Sagina saginoides 
- Luzula frigida 
- Gnaphalium norvegicum 
- Astragalus alpina 
- Ranunculus hyperboreus 
- Carex brunnescens 
- Athyrium filix-femina 
- Gnaphalium sylvaticum 
- Calamagrostris purpurea 
- Juncus alpinus 
- Equisetum sylvaticum 
- Trientalis europaea 
- Geranium sylvaticum 
- Cornus suecica 
- Carex vaginata 
- Angelica sylvestris 
- Carex nigra 
- Drosera anglica 
- Deschampsia flexuosa 
- Utricularia minor 
- Rhinanthus minor 
- Melanpyrum sylvaticum 
- Calamagrostris neglecta 
- Silene rupestris 
- Rumex acetosella 
- Oxycoccus microcarpus 
- Callitriche verna 
- Veronica serpyllifolia 
- Eriophorum scheuzeri 
- Carex bigelouii 
- Saxifraga stellaris 
- Carex echinata 
- Melanpyrum pratense 
- Urtica dioica 
- Lycopodium annotinum 
- Galium uliginosum 
- Triseturn spicatum 
svarttopp 
svartvier 
sveltstarr 
sveltull 
sveve 
sØ lvbunke 
sØlvvier 
tepperot 
tettegras 
tiriltunge 
torvull 
tranestarr 
trefingerurt 
trådsiv 
trådstarr 
tuearve 
tunarve 
tungr as 
tunrapp 
tvebustarr 
tyrihjelm 
tyttebær 
tågebær 
vanlig arve 
vassarve 
- Bartsia alpina 
- Salix nigricans 
- Carex pauciflora 
- Scirpus hudsonianus 
- Hieracium sp. 
- Deschampsia caespitosa 
- Salix glauca 
- Potentilla erecta 
- Pinguicula vulgaris 
- Lotus corniculatus 
- Eriophorum vaginatum 
- Carex adelostoma 
- Sibbaldia procumbens 
- Juncus filiformis 
- Carex lasiocarpa 
- Minuartia biflora 
- Sagina procumbens 
- Polygonum aviculare 
- Poa annua 
- Carex dioica 
- Aconitum septentrionale 
- Vaccinium vitis-idaea 
- Rubus saxatilis 
- Cerastium fontanum 
- Stellaria media 
ORNITOLOGISKE REGISTRERINGER 
Metoder oa materiale 
Det ornitologiske feltarbeidet tok sikte på å få et kvalitativt 
bilde og foreta en vernevurdering av fuglefaunaen i AursjØens nærområder. 
For b1.a. å undersake næringstilgangen for en del arter, ble det foretatt 
fangst av smågnagere. 
Registreringlsrrbeidet ble konsentrert til de omradene som 
kan sies ha dirakta tilknytning til AursjØen, primert de arealene som 
bcrØre6 av en regulering pd, LO m over nåværende, hayeste vannstand. 
Faltarbeidet er utfØrt i tiden 1.6.-7.6. og 13.6.-19.6.1978. 
Det ble  foretatt ordbære linjetakseringer (se t .  eks. Bevanger 1978) ~g 
putWztakseringer. Diase gar i korte trekk ut pA at dat tas observasjmer 
Fra faste punkter i terrenget. Samtlige fugler (sett og hplrt), uavhengig 
av avstand fra observat@ren, blir registrert. ~servasjonstiden er 
ngyaktig 5 min. Det kreves at de registrerte individene er lokalimrt s l i k  
ai de k m  akilles fra hverandre. I skog må punktene minst ligge 200 m fra 
hverandre og minst 300 i spent terreng. Observasj~nsstedene velges slik 
at dan vegetasjonstype eller "Økologiske enhet" som angis, er dekkende 
f ~ r  cmrådet de oberverte fuglene befinner seg i. Metoden .er best egnet 
for 6 beregna beatanden av mindre spurvefugl i hekkesesongen. Under ialt- 
arbeidet benyttes et eget kodeskjema utarbeidet ved Universitetet i 
Txondhsim. på dette finner også en kort veiledning far hvordan punkt- 
takssuingen skal foregå. Behandlingen av materialet skjer primacut vtb 
hjeig av m%. Se forØvrig Svensson (1974) og Moksnes og Vie (1977). 
Resultater og diskusjon 
Resultatene fra registreringene er sammenfattet i tabell 1 
(linjotakseringer) ogtabell 2 (punkttakseringer). Artslista (tabell 3) 
er 6 B l ~  satt opp p& bakgrunn av egne observasjoner, dels ut fra opp- 
lysnhger Per JorØy, Lesja, har gitt. 
Chnridet rundt AursjØen kan grovt deles inn i tre hovedtyper: 
bj@rkeskog, lynghei og myr. Bj@rkeskogen,som vesentlig er knyttet til 
ben sØr-Østlige delen av magasinet, er av overveiende oligotrof, 
nmrmfattig, karakter (jfr. de botaniske under~Økelsene). D e t t e  gjen- 
m~ailer seg ogsa i fuglefaunaen, og artsinventaret er å betrakte som 
&inert og typisk for oligotrofe bjØrkesk~gsassosiasj~ner. Enkelte 
rnesotrofe utforminger (f. eks. i elvevifta SO for Floskesteinsviki, med 
gras/urterike typer, viser imidlertid noe starre individtetthet med b1.a. 
en del grdtrost. Lyngheiene dominerer mest rundt den nord-vestre halv- 
delen av magasinet. Terrenget her er småkupert og preget av mye nakent 
berg (jfr. W s a  og Sollid 1978) som til dels trer fram Sam smale ryggakr 
i et "terrassemØnster". "Terrassene" er ofte fuktige og det finnes en 
del spredte partier med bjØrkeskog (figur 6 ) .  Dominante arter er 
lavsanger, blåstrupe, sivspurv og steinskvett. ForØvrig er det i nord- 
vestenden enkelte områder med ren lynghei der heipiplerke og steinskvett 
dominerer. Det stØrste sammenhengende myrområdet, er de såkalte 
Kvitmyrene ("Kvita") (figur 7). Fra et ornitologisk synspunkt er dette 
det mest interessante området ved AursjØen hvor relativt mange arter er 
representert (tabell 4). ForØvrig finnes en rekke mindre myrområder på 
vestsida av GautsjØen og Grynningen. 
Linjetakseringene 
----------------- 
Linjetakseringene ble konsentrert til de rene bjØrkeskogsom- 
rådene og mosaikkområdene, "heiM/bj@rkeskog. P A  subforbundsnivå er 
begge typer å betrakte som tilhØrende samme avisosiologiske enhet, 
nemlig 1Øvsanger-blåstrupesamfunnet, PhyZZoscopus trochizus-Luscinia 
svecica (Bevanger 1977). PA lavere nivå (assosiasjonsniv~) , er det imid- 
lertid nØdvendig å skille mellom de to. I lyng/småbregnebj~rkeskogen er 
det en tydelig dominans av lØvsanger og gråtrost, mens bjØrkefink, 
jernspurv, blåstrupe og sivspurv ligger betydelig lavere. Mosaikken 
lynghei/heibj~rkeskog har også stor dominans av lØvsanger, men her kommer 
blåstrupe, sivspurv og steinskvett og utgjØr en betydelig prosentvis andel 
av den relative tettheten. En slik artssammensetning er ikke vanlig og 
fra et avisosiologisk synspunkt interessant. 
Punkttakseringen ble i fØrste rekke lagt til mosaikkområdene 
med lynghei/heibj~rkeskog. på grunn av ugunstige værforhold i undersØke- 
lsesperioden ble materialets stØrrelse noe mindre enn hva som er Ønskelig. 
De to mest dominante artene, lovsanger og blåstrupe, går igjen både i 
punkttakseringsmaterialet og fra linjetakseringene (jfr. tabell 1 og 2). 
Relativt stor dominans av gjØk på punkttakseringen må sees i sammenheng 
med artens oppdagelsessjanse ved de to metodene. Det er ofte vanskelig 
å avgjØre avstanden til fuglen på grunnlag av lydobservasjonene og faren 
for dobbelttelling er utvilsomt til stede. På den annen side kan tallene 
Fdquz 6- Terrenget rundt magasinets nordvestre halvdel er zadkupert og 
prsgea av m y e  nakent berg.som t i l d e l s  trer fram som a m d e  ryqqbr i 
e t  "tarxaasaWnstar. "Terrassene" e r  ofte fuktige og med spredte 
bj@rb:orkogkpatier. (Foto: K.  Bevanger) 
$&@t 7.. I b r n 2 . ~ a J c  iammenheng er  Kvitmyrin det mest LntaresSMCe 
'2.m- me8 ~ d i m l d s v i s  a r t s r i k  og p d u k t l v  veqetaojon. 
Figur 8. Skader etter vinderosjon i risheier ved ~åsbui. (Foto: K. Baadsvik) 
Figur 9. Vidstrakte matter av tettblomstret evjesoleie (RanuncuZus reptans) 
på humussubstrat i reguleringssonen. (Foto: K. Baadsvik) 
g j ~ k v a d t r w  l i r i ja takaar inger  o f t e  r ~ . a s m t w q  untkesthwlter 
.h arm er s a h t i m  Q& Eat f o r s t y r r e l s e r  og fuglen ilutter ofte å si- d 
& #r -m* L490 
B i t t i l  eZ dbt I miarge f o r e t a t t  relativt fb urderMke1si~r 
hk,aarl-pir +r B l i t t  beny t t e t .  F r a  Baltf'jel.I-undtrrft.@fsei.s+ns 
fmi81arki8 u aal d a t a  (Moksnes og V i e  1977).  Smmanlllgireii 
pr. pwkt vid Aurs jøen (9,4)  evarrri t11 dM lyngrilsa blpkh- 
ditqpm l QrAt&dLea.  Hmz srd d e t  i m i d l e r t i d  t i3Saye0 at tailmm for 
'QjmnmaittLi~ bitall bi as joner pr. punkt i lyrrgkik bjarkasltog i 
Wtfj*ll-amQd.C vaeiarar fra 6,3 til 1 0 , O .  Tal le t  Fta A u r e j w  ligpar 
med andre U ralatie h- og i nd ike re r  en "rikn o l l g ~ t r d ,  lynqrfi 
bjØrkeskog. mn m d hir vexe oppmerksom fl a t  takreltingans *di 
~ u r 6 j ø ~ ' f o r e g l i k h  i m maaaikk mellom lyngr ik  bjBrksekog/lynghi og tdthw 
kan de r fo r  wnskal ig  m U g n e s  d i r e k t e .  6n rwsslkk vi1 fare t i l  i t e q e  
-b q &rt#rikbPm i iuqlefaunaen på grunn av Økotoneffektm (jfr. 
w . , l 9 3 8 ,  Bpsehcrr 1942, Johnsiwn 1947, Sammalisto 1957, Hogstad 1967f, 
Kval i t a t ive  observasjoner 
Hele d e t  a k t u e l l e  neddemmingsområdet langs Auxsjmagasineb' B l a  
v w de t  b l e  foretatt r e g i s t r e r i n g e r  ved a l l e  s p e s i e l t  inter am^& 
*&@r ( j fr .  t a b s i l  3 og kommentar til a r t o l i a t a ) .  Av de mest 
- 
m n t e  amrAdene i orn i to log i sk  sammenheng,er Kvitmyrene. 
. . - - - -- 
-t , - -  - - - .  her er  s a t t  opp i t a b e l l  4. På grunn av spesiarl t  lav V- 
- - 
. h . . '  . . . . n .  
L ,  -et under f e l t a r b e i d e t ,  va r  s t o r e  o m r u e r  mellam Gautsj-8 m, 
-*n LØrrhgt. PA de utvaskete  sedimentflatene b l e  Cemmincksnipm 
- 3  
f i e r a  ganger. Området v i r k e t  t y d e l i g v i s  a t t r a k t i v t  som k e k k p  
. I .  - w% for  arten, men fuglene syntes  noe " f r u s t r e r t "  over 1- .b &.#M 
. . . .  
-pr pb de stedene d e t  normalt,  dvs. i en u regu le r t  i n n s j a ,  vUAd 
L * -  .*-lig mattilgang. ForØvrig b l e  d e t  ikke observer t  a r t e r  aY 
.I . 
2 .  
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Tabe l l  3 .  Overs ik t  over f u g l e a r t e r  obse rve r t  i unde r s~ke l se sområde t .  
+++ = forekommer t a l l r i k  
++ =' forekommer rege lmess ig ,  men f å t a l l i g  
+ = forekommer sporad isk  og f å t a l l i g  
o  = observasjoner  g j o r t  av andre 
S t o r  lom 
 råh hegre 
Grågås 
Stokkand 
Krikkand 
Brunnakke 
Toppand 
Bergand 
Svartand 
Have l l e  
Kvinand 
HØnsehauk 
Spurvehauk 
~j  e l l v å k  
KongeØrn 
Myrhauk 
Dvergfalk 
~ å r n f a l k  
Lirype 
F j e l l r y p e  
Orr fugl  
Trane 
Sandlo 
Hei lo  
Vipe 
Temrnincksnipe 
RØdstilk 
G lu t t sn ipe  
S t randsnipe  
Storspove 
Gavia a r c t i c a  
Ardea c i n e r e a  
Anser a n s e r  
Anas platyrhynchos 
Anas c r ecca  
Anas penelope 
Aythya f u l i g u l a  
Aythya mar i l a  
Melan i t ta  n i g r a  
Clangula hyemalis 
Bucephala c l angu la  
Acc ip i t e r  g e n t i l i s  
A c c i p i t e r  n i s u s  
Buteo lagopus 
Aqulia ch rysae tos  
Circus cyaneus 
Falco columbarius 
Falco t innunculus  
Lagopus lagopus 
Lagopus mutus 
Lyrurus t e t r i x  
Grus g r u s  
Charadrius  h i a t i c u l a  
P l u v i a l i s  a p r i c a r i a  
Vanel lus  v a n e l l u s  
C a l i d r i s  temminckii 
Tringa t o t a n u s  
Tringa nebu la r i a  - 
Tringa hypoleucos 
Numenius a rqua t a  
T6.keI.1 3 fort6. 
$m&spove Numanius phaeopus O 
Scolopax rusticola ++ 
Phalaropus lobatuc 
Larus canus 
Colunba palurnbus 
Cuculus canorus 
AegoLius funereus 
Glaucidium passerinum 
Jynx torquilla 
Dendrocopos minor 
Picoides tridactylus 
Delichon urbica 
Errmophila alpestris 
Anthus trivialis 
Anthus pratensis 
Motacilla flava thunbergi 
Lanius excubitor 
Corvuc corone 
Corvus corax 
C i n c l u s  cinclus 
Troglodytes troglodytes 
Prunella modularis 
Hippolais icterina 
Sylvia atricapilla 
Phylloscopus trochilus 
Phylloscopus collybita 
Regulus regulus 
I Ficedula hypoleuca 
Muscicapa striata 
Saxicola rubetra 
Ocnanthe oenanthe 
Phoenicurus phoenicurus 
Erithacus rubecula 
Luscinia svecica 
Turdus pilaris 
Turdus torquatus 
Tabell 3 forts. 
Svarttrost Turdus merula O 
RØdvingetrost Turdus iliacus +++ 
 åltr rost Turdus philomelos +++ 
Stjertmeis Aegithalos caudatus O 
Granmei s Parus montanus O 
Toppmeis Parus cristatus o 
Svartmeis Parus ater O 
a låme is Parus caeruleus O 
KjØttmeis Parus rna jor ++ 
Spettmeis Sitta europaea O 
Trekryper Certhia f ami liaris o 
Bokfink Fringilla coelebs O 
B jØrkefink Fringilla montifringilla +++ 
GrØnnsi sik Carduelis spinus O 
Bergirisk Acanthis flavirostris O 
Gråsisik Acanthis f lammea ++ 
Konglebit Pinicola enucleator O 
Korsnebb Loxia cp. O 
Dompap Pyrrhula prrhula O 
Gulspurv Emberiza citrinella O 
Sivspurv Emberiza schoeniclus +++ 
Lappspurv Calcarius lapponicus ++ 
SnØspurv Plectrophenax nivalis O 
b i  * .y  
&mrvart p6 Kvitmyrene i m g i a t  
Ana6 crecca 
Aythya marila 
Lagopus lagopus 
Charadrius hiaticula 
Pluvial ie  apricaria 
Vanellua vanellus 
Calidris temminckii 
lwtb t&U Tringa totanus 
~ l u t t d n % p  Tringa nebularia 
GrØmsti lk  Tringa glareola 
%randsnipe Tringa hypoleucos 
Enklatbekkasin Gallinaao qallinaqo 
Motacilla alba 
Phyll~scopus trochilus 
UsCln la  svecica 
Sivspurv Esborira schoeniclus 
Calcarius lapponicus 
Kommentar til a r t s l i s t a  
Storlom (Gavia arctica). E t t  indiv id  observer t  i AursjØen 
1.9.1978 (0. Frengen pers .  medd.). 
Krikkand (Anus c recca ) .  Noen f å  observasjoner i Kvitmyrom- 
r å d e t  i sØrØstenden av GautsjØen. 
Bergand (Aythya fu l igu la )  . Minst e t t  par  hadde t i l h o l d  i 
Kvitmyrområdet og sØrØstenden av GautsjØen. 
Havelle (CZanguZa hyemalis) . E t t  par  observer t  i GautsjØen 
ved f l e r e  anledninger. 
F je l lvåk (Buteo lagopus) .  på grunn av a t  d e t  ikke fan tes  små- 
gnagere i området opptrådte a r t e n  sparsomt, men i musår e r  den t i l d e l s  
t a l l r i k .  
Dvergfalk (FaZco colwribarius). Hekker regelmessig i GautsjØ- 
området. Reir med f i r e  egg b l e  funnet. 
Orrfugl (Lyrurus tetf ix)  . Opptrer regelmessig b1.a. ved 
GautsjØen. 
Sandlo (Charadmus h i a t i c u l a ) .  E r  r e l a t i v t  vanl ig  i sØrØst- 
enden av GautsjØen hvor d e t  enkel te  s t ede r  e r  mindre områder med sand- 
s t render  (Kvitmyrin, SØrhella) . 
Heilo (PluviaZis apricaria) . Særlig t a l l r i k  på Kvitmyrin. 
Vipe (VaneZZus vaneZZus). Opptrer regelmessig på de f l e s t e  
se tervol lene  rundt  AursjØen. 
Ternmincksnipe ( C a l i d r i s  temminckii). Observert ved f l e r e  
anledninger i området mellom Grynningen og GautsjØen som var tØr r l ag t  
p.g.a. l a v  vannstand i magasinet. Fantes også i sØrØstenden av  GautsjQon. 
RØdstilk (Tringa t o t a n u s ) .  Spredte observasjoner rundt s t o r e  
d e l e r  av AursjØen, men syntes van l igs t  i   vit myr området. 
Gronnstilk (Tringa gZareoZa). F le re  observasjoner i Kvitmyr- 
området. 
Gluttsnipe (Tringa nebu la r i a ) .  Forekommer spredt  i hele  området, 
s p e s i e l t  rundt GautsjØen og i området Naustvika - S k j e l l b r e i a .  
SvØmmesnipe (PhaZaropus Zobatus). Observert i t j e r n  på Kvitmyrin. 
Lappspurv (Calearius ~ a p p o n i c u s ) .  Observert på Kvitmyrin. 
FAN65T AV CMAGNAGERE 
.Smågnagerpopulasjonen i området ble forsakt registrert ved hfitg 
av klappfellefangst (type "Rapp") med IBP-veke som åte (Fagerhaug og 
Bevanger 1975). Med ca. 5 meters mellomrom ble 100 feller satt i r-, 
Ved Naustvika ble fellerekka satt ut i heibjØrkeskog den fad, 
og kontrollert den 2.6. og tatt opp den 3.6. I lØpet av disse 200 
dagnene ble det ikke gjort fangst. 
Den 5.6. ble fellerekka satt ut i den lyngrike bj~rkeskogk 
ved SØrhella, kontrollert den 6.6. og tatt opp den 7.6. Heller ikke her 
bla det gjort fangst. 
  måg nag er populasjonen i området kan ut fra dette sies å ha vært 
p& et absolutt minimum. Dette rna tas i betraktning når resultatene 
vurdsres. Flere undersØkelser har vist at det synes å være korrelasjon 
mellom populasjonssvingningene hos smågnagere og fugl (jfr. Hagen 1952, 
Moksnes 1973 og Lien et al. 1974). 
ORNITOLOGISK VERNEVERDIREGNSKAP FOR AURSJØOMRÅDET 
BevsLnger 4 1978) har satt opp et ornitolopi &k verneverbit- 
baesrt ph 9 uiikm vwrnekategorier: 1) produktivitet eg d i v e r s i t e t ,  
2) funksjon, 3) rmfu~saa-/typeområde, 4) s jeI&?nhet, 5) klriasiak m d h f  
forekomst, 6) nukkkelrnråde, 7) tilstand, 8) farskain.gsverd1, 9 )  ga- 
qfak btydning-  Diane kategorienevurderes subjaktivt og verdigradaror 
fra 1 til 5 ur fra frblgande antakelser: 1 = mulig en^ en viss verdi, 
1 = av en v i s s  v a r u ,  3 = avgjort verdifullt, Q av meget rtor verdi,  
5 = av aærd~les stor verdi, helt spesielle kvaliteter. I tabell 5 er 
fisrane regnskap satt qq for ~ursj~området. Fot ut&ypm.de diskusjan 
mng&wda de ul ike  vemikategorier vises til Bevangex (1978) cq Ikttmgstr 
og Prmagah (1979) . 
Tabell 5. Ornitologisk verneverdiregnskap for ~ursj~området 
Vernekategori Verdivurdering 
1. Produktivitet og diversitet 2 
2. Funksjon 
3. ~eferanse-/typeområde 
4. Sjeldenhet 
5. Klassisk område/forekomst 
6. ~Økkelområde 
7. Tilstand 
8. Forskningsverdi 
9. Pedagogisk betydning 
Sum 18 
.P 
,>Se neste side. 
HØyeste verdi som verdiregnskapet i tabell 5 kan komme ut med, 
er 60. Verdien 18 for ~ursj~området ligger med andre ord lavt i forhold 
tildette, men det må her understrekes at så lenge det ikke foreligger 
data fra adekvate sammenligningsområder må verneverditallet for et om- 
råde ikke betraktes isolert eller som et absolutt mål. Det mest betenkelige 
ved en konkret tallfestelse av et områdes verneverdi, er muligheten for 
å glemme den subjektive vurderingen som ligger til grunn for tallet. 
~etraktningsmåten kan bli rigid slik at hvis et område får verdien 60 
vurderes det som dobbelt verneverdig i forhold til et område med verdien 
30. Det ligger i selve de vernekategoriene som er lagt til grunn at et 
område kan være "av særdeles stor verdi" med hensyn til enkelte kategorier, 
mens det totalt kan komme ut med relativt lavt verneverditall. 
1. Produktivitet og diversitet 
Vurderingen her skjer på grunnlag av opplysninger om artsrikdom 
og relativ tetthet. områdets utvalg av biotoper 
eller naturtyper kommer også inn. Landskapsmosaikken vil grovt sett 
vare direkte korrelert med "mosaikken" eller diversiteten (mangfoldet) 
i faunaen. Dimensjonen eller ctØrrelsen på lokaliteten vil også måtte 
komme inn under denne kategorien. 
FrdukEiVktatm i e t  område e r  avhengig av flere faktor-, g. W .  
gaqr&i+lr baliggmnht (hmsunder hØyde over havet) s m  i g j e n  e r  -w- . . 
k W, j a r d a  eiq t opagra f i  (biotoputvalg og s ~ i ~ i ~ l n l i e h i n g ) .  Bt 
-.=ipz)arikt substrat er avrjjarende f o r  prinrgrpraiuhjoneri som igjen -1 
L r.& ut fl mikrQftaimbn op f .  eks. i n s e k t l i v e t .  94mtners tid er  de fhrta  
w&&- i a t o r  grad a v h n g i g  av d e l v i s  animilaka&rlng s l i k  a t  m- 
. , 
~ f%&tmw av digge hktwma v i l  s l å  u t  oppover i mringskjedan. Bk 
praCtuk t iv t  ( r ik t )  mBde v i 1  også o f t e  være divarit, dvs. ha manga w-, 
foreikjrllig mbte gjemkx~~ matematiske funks jomr  ( j fr .  Bavangar 1978). 
Innæa a r d t a 1 q I ~  benyttse van l igv i s  den sdkalte Shuiwn-Wieneri3mk3j~ 
( P i b  1;@66). BOr I kunne benyt te  denne f o r u t 8 a t t e c  at an kjemter a n a l l  
i en "pr@vpY @amt hvor s t o r  d e l  hver enkalt art utgjar av dbnhe 
L tabbI.1 2 ,  k-r VP U t  d en ve rd i ,  H = 2,lS. tiammenliknet mrd til- 
Wrrdi m&rfekhLmr @r d e t t e  å be t rak te  som e t  normalt bmrae. 
3 iaynma & 
2. Funksjon 
Et m&r& k m  ha f b r s k j e l l i g e  funksjoner far ulike fug- 
,W. D.t km i. e!~%. fungere som hekkeomrue f ~ r  en del  mrtar, 
M E m  Mdn tiara tjmar BUTI r a s t e p l a s s  under trekk. For -ra fdms 
qjlk&l&tk' on detta vLaaa til Bevanger og Frengan L19791 . Nedeniur 5s 
batat apjl de fize  ajon on ene e t  mr&e kan ha ra& at U a e  et 
$nr denne v e r Q i k r t e p f i  kan m r e  24.  ~ u r s j Ø a m a d a t  kCpknrr ut n& V i d b u  
d' di 6.9 v e i i n t l i g s u  hinkajon e r  som h e k k e l a h l i t e t .  
Det er av verdi å bevare et representativt utvalg naturtyper 
for å kunne studerehvorledesnaturen virker under minst mulig menneskelig 
påvirkning. Gjennom å bevare ulike vassdragssystemer uberØrt vil disse 
i fremtiden utgjØre viktige naturdokument og referanseområder. Den 
naturvitenskapelige forskning setter store krav til uberØrthet ved 
studiet av naturens geo-/biologiske funksjoner og b1.a. er det viktig 
for forskningen at det bevares et representativt utvalg med såkalte 
typevassdrag. Dette må være vassdrag som er representative for den 
region de tilhØrer. Et typeområde karakteriseres ved at visse domi- 
nerende trekk kommer til uttrykk på en måte som er representativ for den 
enkelte region eller de geografiske enheter som Ønskes lagt til grunn 
(se også Bevanger 1978). 
AursjØen ligger(.på grensen mellom det Romsdalske grunnfjells- 
området eller gneisregionen og de kambro-siluriske sedimentbergartene. 
De geologiske forholdene avspeiles også i flora og fauna. Generelt kan 
sies at på grunn av de sure gneisene og sparsomme kvartærgeologiske las- 
avleiringer (jfr. Moss og Sollid 19781, er området relativt fattig ut fra 
en organisk/biologisk produksjonsbetraktning. 
I dag snakkes mest om de hØgproduktive og mest varierte 
naturtypene og om behovet for å bevare disse. For en stor del har dette 
sin årsak i at disse for Øyeblikket synes mest truet av menneskelig 
virksomhet. Men det er også viktig å bevare et stØrst mulig utvalg 
både av fattige og rike naturtyper. Ut fra denne betraktningsmåten 
har også ~ursj~platået sin absolutte verdi. Den fuglefaunaen vi finner 
her, er et indirekte svar på topografi, geografisk beliggenhet og 
jordbunns-/berggrunnsforhold. Hvorvidt de avisosiologiske elementene 
vi finner, er bevart andre steder i regionen, er på nåværende tids- 
punkt umulig å besvare. Verdi 3. 
4. Sjeldenhet 
~nders~kelsesområdet synes ikke å inneholde arter som er 
spesielt sjeldne eller som står i fare for å bli utryddet; verdien 2 
synes å passe. 
Hvorvtdt området er av stor betydning for vitenskapelig 
dahamentaajon, tolkning og diskusjon, er også vanskelig å ta stlllhg 
til l og med at det har innebygget en "spådom" om framtida. Hva som 
tillegger liten vakt i dag kan om 50 år stå i fokus for forskningan. 
U t  fro dagena situasjon Etynes imidlertid området å ha relativt liten 
batyaning i denne s~cnhrng. Verdi 1. 
6. Klassisk område/forekomst 
Det har etter hva som er kjent ikke foregått undersØkelser i 
området tidligere og denne kategori faller fØlgelig ut. 
7. Tilstand 
I og med at AursjØen er et reguleringsmagasin med stor 
hwrthotsgrad, kan det her ikke gis positiv vurdering. 
8. Forskningsverdi 
Sdm nevnt under kategori 6. ~@kkelområde, synes området ikke 
A ha spesiell verdi for ornitologisk forskning i dag. Verdi 1. 19 
9. Pedagogisk betydning 
Det er av pedagogiske hensyn viktig at det er tilgang pd 
undervianingstiibud i form av ulike naturelementer som kan fungere s a  
ckdrursjonsmrådar (demonstrasjon, feltkurs, selvstudium) for alle ut- 
dnnnfngstrinn. Ikke minst viktig er det at lokalsamfunnene kan tilby 
sine grunnskole- og ungdomsskoleelever praktiske undervisningsopplegg. 
Aurisjgen vil utvilsmt ha regional verdi i denne sammenheng, ikke minst 
som d%monstrasjons~bjekt for hvordan et reguleringsbasseng virker inn på 
faunaen. For ornitologien sum fagområde er det imidlertid vanskelig å 
studere slike forhold direkte. De fleste ornitologisk interessante 
ekskursjondl bØr ha en artsrik fauna da det primært er snakk om under- 
visning i systamatikk (artskunnsakp). Verdi 2. 
REGULERINGENS V I R K N I N G  P A  FUGLEFAUNAEN 
Vurderingene i det £Ølgende baseres på at AursjØen i tillegg 
til gjeldende regulering demrnes ytterligere 10 m. FØlgende regulerings- 
grenser vil da gjelde: 
...................................................................... 
HRV LRV 
...................................................................... 
Gauts j Øen 866, O 843,5 
Grynningen 
Aur s j Øen 866, O 827,3 
...................................................................... 
På grunn av forskjellene i hØyeste og laveste regulerte vannstand i 
AursjØmagasinet, er det dannet en markert utvaskingssone i 1Øpet av de 
årene som er gått siden utbyggingen fant sted. Ved oppdemmingen ble 
relativt store landområder satt under vann, b1.a. en del flate myrområder 
som fra et ornitologisk synspunkt, erfaringsmessig ofte er av spesiell 
interesse. Slik terrenget er ovenfor HRV,vil en ytterligere oppdemming 
på 10 m også legge relativt store områder under vann, særlig rundt Gaut- 
sjØen og Grynningen. En god del fjellbjØrkeskog vil bli Ødelagt, men i 
sØrenden av GautsjØen vil også områdets eneste store gjenværende 
myrområde gå tapt; Kvitmyrene. 
Slik situasjonen er i dag, er det fremdeles en relativt produktiv 
sone mellom AursjØmagasinet og snaufjellet. En ytterligere oppdemming 
på 10 m vil nodvendigvis medfØre at dette arealet skrumper betraktelig. 
Spesielt må den vestlige halvdelen av magasinområdet sies å ligge i en 
klimatisk streng og på mange måter marginal sone. I tillegg til at jords- 
monn og vegetasjon eroderes i reguleringssonen vil en hevning av vann- 
speilet også medfØre en lokalklimatisk forringelse av nærområdene. Ved 
kontroll under feltarbeidet i begynnelsen av juni 1978 viste det seg at 
lauvsprett var betraktelig forsinket i et varierende bredt belte ned 
mot strandsonen i forhold til hØyere oppe. FØrst opp mot skoggrensen 
var lauvsprettstadiet likt det en fant ved magasinets nærområder. 
I den vestlige halvdelen av magasinområdet, som preges av 
heisamfunn (Anthus, Bevanger 1977) og der heipiplerke er dominerende art, 
vil disse delvis gå tapt. Fra Skjellbreia og sØrØstover preges fuglesam- 
funnene i stadig starre grad av fjellbjØrkeskog og kommer inn under lØv- 
sanger-blåstrupesamfunnet (P. trochiZus-Luscinia suecica, Bevanger 1977). 
Av disse  vil agia ralati- store arealer gå tapt f. eks. rundt BgrheUa 
ved Gåabua. Dieee araalene synes også å rams da beste Idrypehabi- 
tatene l arrideti. Vad Kvitmyrene vil det betydmligata ~Atmarkssainfwmet 
(Anth-2%nga1 Bevanqer 1977) ved AursjØen forsvinne. 
KONKLUSJON 
En eventuell tilleggsregulering på 10 m i AursjØmagasinet vil 
stort sett berØre artsfattige og lågproduktive vegetasjonstyper. FØrst 
og fremst gjelder det lågalpine lyng- og risheier, men også en god del 
blåbærbj~rkeskog og fattigmyr. Floraen i området en generelt også meget 
triviell. En del mindre områder med forholdsvis rik flora og produktiv 
vegetasjon vil bli direkte berØrt omkring GautsjØen: det sjeldne rikmyrs- 
paxtiet ved Kvita, enkelte partier med gras-urterik bjØrkeskog og seter- 
vollene ved SØrhella. 
Samlet er det grunnlag for å si at det ikke er vesentlige 
botaniske verneverdier som vil bli direkte berØrt av den planlagte til- 
leggsregulering. Å dame ut fra dagens situasjon er det lite sannsynlig 
at tilleggsreguleringen vil få synlige skadevirkninger for vegetasjonen 
omkring det nye reguleringsmagasinet, muligens med unntak for lokale skader 
av vinderosjon. 
Fuglefaunaen i området er betrakte som relativt 
tradisjonell, og barer preg av områdets oligotrofe karakter. Habitat- 
mosaikken medfgrer imidlertid at det ut fra et avisosiologisk synspunkt 
enkelte steder oppstår interessante artskonstellasjoner (jfr. s.25). 
En total verdivurdering (jfr. s. 37) gir verdien 18, hvilket må bedfhmwe 
til b ligge i underkant av meddels verneverdig. Lokalt vil en tilleggs- 
regulering på 10 m medfare betydelige Ødeleggelser for fuglefaunaen ved 
AursjØdamrnens næromrader, særlig ved Kvitmyrene. 
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